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Abstract 
 
THE RESEARCH OF  this final project is to increasing public knowledge and awareness about 
Indonesian folklore, especially the folklore from Belitung Island. 
THE RESEARCH METHOD that author used is obtained from various sources such as books, 
magazines, the internet. Author is doing some surveys, interviews, and doing questionnaire too. 
THE RESULT ACHIEVED So that future generations, especially the young ones can gain 
knowledge and grow some awareness about the nation folklore history about the origins of Belitung. 
CONCLUSION with this book, author hopes the target audience will know the importance of 
knowing your nations history and grow some interest towards Indonesian folklore history, especially 
from Belitung Island.   
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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk  menambah pengetahuan serta keperdulian masyarakat 
terhadap cerita rakyat yang ada di Indonesia, khususnya cerita rakyat dari Pulau Belitung. 
METODE PENELITIAN yang dilakukan adalah dengan studi pustaka dari berbagai sumber buku, 
majalah, maupun internet. Selain itu juga dilakukan wawancara terhadap narasumber, survey 
lapangan serta kuisioner. 
HASIL YANG DICAPAI Supaya masyarakat, khususnya kaum muda lebih perduli terhadap 
kekayaan sastra yang terdapat dimemiliki pengetahuan atas sejarah penting dari terbentuknya Pulau 
Belitung sebagai salah satu kekayaan sastra cerita rakyat yang dimiliki Indonesia. 
SIMPULAN dari Tugas Akhir ini adalah melalui karya desain buku ilustrasi yang lebih menarik 
diharapkan masyarakat, khususnya kaum muda akan lebih tertarik dengan sejarah Pulau Belitung, 
mengingat Pulau Belitung sebagai salah satu pulau pariwisata yang sedang berkembang. 
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